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ABSTRACT
Relaksasi otot progresif merupakan salah satu terapi non farmakologis untuk merilekkan otot serta menurunkan tingkat stres
sehingga menyebabkan tekanan darah menurun. Tujuan dari penelitian adakah pengaruh relaksasi otot progresif terhadap stres dan
tekanan darah klien hipertensi di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan Desain penelitian Quasi Eksperiment pre-posttest
without control group design. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 22 responden. Responden mendapatkan perlakuan latihan
relaksasi otot progresif selama 20 menit, dan berlangsung selama 4 kali latihan, jarak latihan pertama, kedua, ketiga dan keempat
selama 2 hari. Serta mendapatkan pengukuran stres dan tekanan darah sebelum dan sesudah latihan. Hasil uji Wilcoxon test
menunjukan stres sebelum dan stres sesudah latihan relaksasi otot progresif didapatkan, 21 responden (95,45%) memperoleh nilai
positif dengan nilai mean rank test 11,00, hasil uji Z, dimana nilai Z hitung â€“ 4,028 < dari Z table 0,0002, dengan nilai (p value =
0,000). Dan hasil analisis latihan hari keempat relaksasi otot progresif didapatkan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah
latihan, 17 responden (77,27%) memperoleh nilai positif, dengan nilai mean rank test 9,00, hasil uji Z, dimana Z hitung -3,695 <
dari Z table 0,0002, dengan nilai (p value =0,000), tekanan darah diastolik sebelum dan sesudah latihan didapatkan, 15 responden
(68,18%) memperoleh nilai positif, dengan nilai mean rank test 8,00, hasil uji Z dimana Z hitung -3,873 < dari Z table 0,0002,
dengan nilai (p value = 0,000).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh relaksasi otot progresif terhadap stres dan tekanan
darah klien hipertensi di Kota Langsa. Dan  diharapkan kepada perawat untuk menerapkan relaksasi otot progresif sebagai
intervensi keperawatan untuk klien hipertensi.
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